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Del seu perfil humà en vull destacar dos trets que, al meu entendre, el caracte-
ritzen: coherència i compromís.
CoherènCia
És un home coherent amb els seus principis, en el curs de la seva trajectòria 
vital, intel.lectual i humana. És un home d’una fe treballada des de la reflexió i la 
vida, sense por de discrepar. Intenta tenir com a referent principal de la seva fe en 
l’Evangeli, sense massa intermediaris. És un home d’una gran sensibilitat i captació de 
les coses petites i, aparentment, insignificants. Valora summament l’estètica i l’ètica 
de la vida i de les relacions humanes.
Creu que la vida és sempre reciclable: diu que la seva vida i la de les persones és 
un llibre obert on s’hi van escrivint planes i capítols. Sense renunciar-ne a cap, tots 
aquests capítols conformen el llibre de la vida de cada persona. Tampoc no li ha fet 
massa por el risc de prendre decisions, no sempre fàcils, i, de vegades, fins i tot molt 
difícils. Els seus companys, professors i alumnes diuen que parlar amb en Lluís M. és 
un gran plaer perquè sap, sobretot, escoltar. Sempre crea ponts de diàleg i reflexió.
CompromíS
És un home fidel als seus amors de sempre: amor a la seva família, venera la 
memòria dels pares. Amor a la cultura i les tradicions populars. Amor a Valls, la seva 
ciutat natal, als seus homes i dones, les seves tradicions i al seu patrimoni cultural. 
Amor a la ciutat de Tarragona i a la tradició eclesiàstica de l’Església de Tarragona i 
de Catalunya. És un gran admirador de personatges com el bisbe màrtir Fructuós, 
Torras i Bages, Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, Joan Baptista Manyà i Ramon 
Muntanyola (per citar-ne només alguns). Amor al país i a la llengua, respectuós amb 
el patrimoni de totes les llengües del món com a expressió de la plenitud de la 
persona humana.
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Un altre dels seus grans amors és l’escriptor i eclesiàstic vallenc Carles Cardó. 
La senyora Candelària Colomines Cardó, la seva neboda, sempre deia que el veu 
com un fill intel.letual de Cardó. Deia, la Sra. Candelària, que en Lluís M. s’identifica 
tant amb Cardó «que, quan el sento parlar, a vostè, sembla que senti el meu oncle». 
Aquest és el millor elogi que li poden fer.
Carles Cardó li ha ocupat llargues hores de lectura i estudi, sobretot els anys 
de la nostra estada a Estrasburg, on gaudia d’una beca d’estudis i aprofitava aquells 
hiverns llargs i freds, dies grisos que invitaven a l’estudi i reflexió dels textos car-
donians. També junts, ja casats, vam viatjar, sovint, per la geografia suïssa i europea 
on Cardó va viure part del seu l’exili, mentre miràvem sempre de contactar amb 
persones que el van conèixer i amb les que ell havia conviscut.
Les llargues converses que vam mantenir amb el professor Sugranyes de Franch, 
a casa seva, a Friburg de Suïssa, on habitualment ens rebien ell i la seva esposa amb 
una gran disponibilitat i estima, són del tot inoblidables. La conversa sempre girava 
a l’entorn de Carles Cardó i el seu moment històric, naturalment. També ell fou un 
gran impulsor dels estudis que en Lluís M. dedicà al canonge vallenc. 
Maria Martí, la Sra. Candelària, neboda del Dr. Cardó, i les seves filles. Fundació Joan Maragall, 2008. 
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